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① SNA 角：７８．７５±４．７０°，② SNB 角：８２．７０±






























 Mandibular Ramus Height（MRH）















回 帰 方 程 式Ｙ＝０．３２５２×SyH＋０．１６７３×MRW－
８．７３７４となり，Symphysis Height（SyH）がｐ＜０．０１


































































下顎骨体積 下顎犬歯根尖部 下顎大臼歯根尖部 下顎大臼歯根分岐部
Age n.s. n.s. n.s. ＊(－)
SNA角 n.s. n.s. n.s. n.s.
SNB 角 n.s. ＊＊(－) n.s. n.s.
ANB 角 n.s. n.s. n.s. n.s.
P－O－P角 n.s. n.s. n.s. n.s.
GA n.s. n.s. n.s. n.s.
Co－Gn n.s. n.s. n.s. n.s.
CW n.s. ＊ n.s. n.s.
GW n.s. n.s. n.s. n.s.
SyH n.s. ＊＊ ＊＊ n.s.
SyD n.s. n.s. n.s. n.s.
MRH n.s. n.s. n.s. n.s.
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The purpose of this study was to investigate the possibility of a surmise of three-dimensional mandibu-
lar morphology by two-dimensional cephalogram analysis． The materials were three-dimensional CT and
cephalogram of 20 female mandibular prognathism patients（average age : 25.20±7.49）before there orthog-
nathic surgery．
Mandibular bone volume and sponge bone width were calculated from three-dimensional images con-
structed from CT images using imaging software（Real Intage, KGT inc.）． There was a positive correla-
tion（r＝0.72）between mandibular volume value and mandibular ramus width． There was a positive cor-
relation between sponge bone width at the site of the mandibular cuspid and mandibular ramus width and
SNB angle（r＝0.80），and between sponge bone width at the site of the mandibular molar and symphysis
height and mandibular ramus width（r＝0.81）． It was thaught that these results will be useful for a sur-
mise of three-dimensional mandibular morphology by cephalogram analysis．
（The Shikwa Gakuho，１０７：３２３～３３０，２００７）
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